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Abstract: Al-Musthofawiyah senior high school is a private Islamic education institution 
located in Palang-Tuban. This institution pays attention to the Arabic grammar of 
science which among them are the grammar of Nahwu. However, Nahwu's grammar of 
learning were still considered quite difficult to be understood. Media is very instrumental 
in supporting the language skills of students in institutions and schools, because media is 
an important element that can affect the learning activeness of students. In this article 
the author conducted a study that aims to determine the effectiveness of the use of the 
media "Nahwu Mapping" in the learning of nahwu grammar in this school. This study 
uses a qualitative approach with a type of classroom action research. 
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Abstrak: Madrasah Aliyah Al-Musthofawiyah merupakan lembaga pendidikan Islam 
swasta yang ada di Palang-Tuban. Madrasah ini memperhatikan ilmu-ilmu kaidah 
bahasa Arab yang diantaranya adalah kaidah Nahwu. Namun begitu pembelajaran 
kaidah Nahwu masih dirasa cukup sukar dalam pemahamannya. Media sangatlah 
berperan dalam menunjang kemampuan bahasa siswa di madrasah maupun sekolah, 
karena media merupakan unsur penting yang dapat mempengaruhi keaktifan belajar 
para siswa. Dalam artikel ini penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas penggunaan media “Mapping Nahwu” dalam pembelajaran 
kaidah nahwu di Madrasah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian tindakan kelas. 
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ا  ن الاتصال الفعال هو جوهر التربية والتدريس، وأ ساس وجود الفكر المشترك بين أ فراد الجماعة. ويحتم 
التطور الذي حدث في وسائل الاتصال وظهور وسائل حديثة منها، كال فلام والا ذاعة والتسجيلات الصوتية 




الوسائل التدريس ية هي كل ما يس تخدمه المعلم من أ جهزة وأ دوات ومواد، داخل غرفة الصف أ و خارجها 
لنقل خبرات تدريس ية محددة ا  لى المتعلم بسهولة ويسر ووضوح، مع الاقتصاد في الوقت والجهد المبذول.
2
 
هي وس يلة من وسائل الدراسة التي تُس تعمل لتيسير الفهم في تدريس ” الخريطة النحوية“يلة كانت وس 
” الخريطة النحوية“وهذه وس يلة علم النحو وهي تش تمل على اقتصار القواعد النحوية وتتكون على ثلاثة أ جزاء. 
ّصححه الش ّ يخ الحاج عبد الله فقيه هي ما أ لّفها ّمحمد مفتوحين صالح للنّسائي النّدوي كبون ساري سوقادادي ولقد 
وكانت وس يلة الهندى. -مدير المعهد الا سلامي بلانجيتان طوبان، وأ س تاذ ال دب العربي بدار العلوم ندوة العلماء
طوبان كالوس يلة لتدريس اللّغة العربية في علم -فلانج تس تعمل في المدرسة الثانوية المصطفويّة” الخريطة النحوية“
 النحو.
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هي تتكون على المواد التي تس تعد في القرطاس للتدريس وللمعلومات. وبجانب كتاب وأ ما وس يلة الطبع 
التدريس والنصوص فكانت وس يلة الطبع أ يضا كالورقة أ و الدفتر عن الخطة المتبوعة حينما يس تعمل المدرس 
سائل الطبع ال لات. وهذه الورقة تس تطيع أ ن تكون فيها الصورة أ و غيرها. وكان مرشد التدريس هو صورة من و 
ال خرى المس تعدة لتوجيه الطلاب بأ ن يتقّدموا ا  لى الدرجة السابقة. وبجانب ذلك كان مرشد التركيب كالوس يلة 
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أ يضا وهو يرشد ويساعد المدرس لاس تعداد الدراسة وتبليغها ا  لى أ هدان الطلاب. ا  ذن مرشد التركيب يحتوي على 
  يدرسها المدرس.الا رشاد والمعلومات المتعلّقة بأ ساس الماّدة التي
صورة أ خرى من وسائل الطبع هي النصوص المشروعة. وهنا كانت المعلومات تس تخدم بالزمام. بمعنى أ ّن 
ليس للطلاب مظاهر أ خرى سوى النصوص التي تراد بها على خطوة فخطوة. وهذه النصوص المعلومات ّسميت 
عطى المدرس الطلاب ال جوبة الصحيحة ليقّرنوا بالمهّيِّ جة الدافعة على الطلاب لا عطاء ال جوبة، وفي ال خر ا
أ جوبتها بأ جوبة المدرس الصخيخة. وبهذه الحطة تس تطيع الطلاب أ ن تس تمر قراءتها ا  ن كانوا قد فهموا المعلومات 
 المس تخدمة، أ و يكرر الطلاب المعلومات السابقة ا  ن كانوا لم يفهمواها.
من البيان فالمشكلة التى يريد الباحث حلها وعلاجها في ومن النقط السابقة وباستناد ا  لى ما في المقدمة 
نحو تدريس قواعد النحو بمدرسة ” الخريطة النحوية“هذا البحث هي ما مدى فعالية اس تعمال وس يلة 
"المصطفوية" الثانوية الا سلامية فلانج توبان؟ وأ ما الهذف الذي يريد به الباحث فهو ما مدى فعالية اس تعمال 
 نحو تدريس قواعد النحو بمدرسة "المصطفوية" الثانوية الا سلامية فلانج توبان.” النحويةالخريطة “وس يلة 
 
 أ هداف تدريس اللغة العربية
ا  ّن اللغة الصحيحة تعبير صادق سليم يالنطق أ و الوس يلةة، وفهم سليم عن طريق الا س تماع والقراءة. لذا 
قة وعلى التعبير نطقا وكتابة تعبيرا صادقا. هذه هي المراحل ينبغي أ ن يتم التركيز على فهم النصوص المقروءة والمنطو 
النهائية في تعلم اللغة. ولذلك أ يضا فا  نه ينبغي وضع قواعد النحو في موضيعا الصحيح بالنس بة للتعبير والفهم 
 السليمين مع الا ستساغة والتذوق في جميع ال حوال.
الب مجموعة من القواعد المجردة أ و التراكيب ومن هنا أ يضا نقول ا  ن هدف تدريس النحو ليس تحفيظ الط
المنفردة. وا  نما مساعدته على فهم التعبير الجيد وتذوقه، وتدربه على أ ن ينتجه صحيحا بعد ذلك. وما فائدة النحو ا  ذا 
 لم يساعد الطالب على قراءة نص فيفهمه، أ و التعبير عن شيء فيجيد التعبير عنه؟
دريس القواعد النحوية في ثلاثة، أ ّولها ل نها مظهر حضاري من مظاه ويجمل لنا صلاح مجاور عن أ هداف ت
 اللغة ودليل على أ صالتها. والثاني ل نها ضوابط تحكم اس تعمال اللغة. والثالث ل نها تساعد على فهم الجمل وتراكيبها.
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وعة ال هداف مهمة في ا  طار طريقة التدريس، وهي كجزء مكمّل في طريقة التدريس المنقوطة في مشر 
الطريقة الفعالة.
4
فالذي يكون أ ساسا في ا  طار تقرير أ هداف التدريس فهو احتياج الطلاب، والدراسة، والمدرس.  
واعتمادا على احتياج الطلاب فقرر بما يحصل ويتطور ّثم يظهر. واعتمادا على المواد التي كانت في ا  رساد المنهج 
س مصدر الفضائل لنيل ال هداف على ذهن الطلاب، فعلى فيس تطيع أ ن يقرر حصول التربية المراد بها. فالمدر 
 المدرس أ ن يختار أ هداف التربية المنفعة والمقومة لهم.
 
 اس تعمال الوس يلة أ هداف
نظرا على اس تعمال الوسائل الدراسة فتش تمل هذه الوس يلة على ال هداف كما يلي:
5
 
 شكال المكتوبة أ و اللسان فقط).لتوضيخ اس تعمال التوصية ل نها لا تكون فعلية فقط (في ال   أ ولا
لتفوق تحديد المكان، والزمان، وكذا في الحاسة مثل الموضوع الكبير يقدر أ ن يبدل بالمظاهر، أ و  ثانيا
الطور، أ و ال فلام، أ و الطراز. والموضوع الصغير يس تطيع أ ن يساعد بالكشاف (للصور وال فلام). والحاركة 
بال لات المرتبة. والواقعة التي حدثت في الزمان الماضي تس تطيع أ ن تظهر  البطيئة أ و السرعة تس تطيع أ ن تساعد
مّرة أ خرى برقيم ال فلام، أ و المضيع، أ و الصور الفعلّية. والموضوع المعقد أ و المجموعة يس تطيع أ ن يس تقدم يالتراز أ و 
 يرها.الصور البيانية، وغيرها. والفكرة الموسعة تس تطيع أ ن تصور بال فلام أ و الصورة وغ
اس تعمال وسائل الدراسة بالترتيب والتنوع بقدر أ ن يفوق الطلاب السلبيين، وهنا كانت الفواءدة في  ثالثا
اس تعمال وسائل الدراسة تدفع غيرة التعلم، ويمكن تعلق الطلاب بالبيئة والمظاهر، ثم يمكن للطلاب أ ن يتعلمو 
 بأ نفسهم وبمهارتهم وبغيرتهم.
ب وبيئته وخبرته ومع أ ن المنهج والمادة يس تخدمان متسّوِّ يان لكل طالب، بأ وصاف متنّوعة في كل طال
فللمدرس مشكلات كثيرة ا  ن كانت المشكلات يفوقها بنفسه. ففي هذه المشكلات يس تطيع أ ن يفوقها المدرس 
 تسوية.بوس يلة الدراسة التي تتعلق بمهارة المدرس في ا  عطاء المهيج المتسوي وتسوية الخبرة، وتكوين الفكرة الم 
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 أ ساس اس تعمال الوس يلة
نيل الخبرة والكفاءة والمهارة وتغير ال حوال وال خلاق يمكن أ ن يكون بسبب تعلق الخبرة القديمة والخبرة 
) كانت ثلاث طبقات مفضلة في أ حوال التعلم، وهي الخبرة المباشرة والخبرة المصورة ١٩٩٦القادمة. رأ ى برونر (
 والخبرة الموجزة أ و الرموز.
برة المباشرة هي الفعلية أ و الصناعية، مثل معنى "البيت" يعرف ويفهم بفعل البيت أ و بصناعة البيت الخ
مباشرة، وفي طبقة الثانية يعرف ويفهم معنى البيت بنظر ا  لى صورة البيت أ و ال فلام، على الرغم من أ ّن الطلاب 
عنى البيت بالصورة أ و ال فلام. أ ما في طبقة لم يس بقوا أ ن يس نعوا البيت لكنهم يس تطيعون أ ن يدرسوا ويقهموا م
الثالثة فهيي الخبرة بالرموز، فيقرأ  أ و يسمع الطلاب "البيت" ثم يجربون بأ ن يناس بوا ويطابقوا بما يعرفونها من 
الصورة أ و من الخبرة الفعلية في صناعة البيت. ففي هذه الثلاثة من الخبرات يتعالق بعضها بعضا في نيل الخبرة 
 .الجديدة
 
 أ سس تدريس القواعد النحوية فهيي :
الوظيفة،  ا  لىولقد ظهر أ ن في تدريس القواعد النحوية أ سس كثيرة منها، أ ن الاتجاه في تدريس القواعد 
وتعني بذلك أ ن نتخير من النحو ما له صلة وثيقة بال ساليب التي تواجه الطلاب في الحياة العامة أ و التي 
عية لدي المتعلم، ولا شك أ ن الاس تخلال الدافعة تساعد على تعلم القواعد يس تحدمها. وأ ن الاس تخلال الداف 
وتفهيمها، ويمكن المعلم هنا أ ن يجعل الدراسة في القواعد قائمة على حل المشكلات فال خطاء التي يحدثها الطلاب 
ذا يمكن أ ن يثير في كتابتهم أ و التي يخطئون فيها في قراءتهم يمكن أ ن تكون مشكلات الدراسة مع الطلاب. وهك
المدرس حماسة الطلاب نحو أ سلوب معين ليوجد لديهم الدافع الذي يجعل عملية التعلم مستساغة مقبولة لدي 
الطلاب. وأ ن تدريس القواعد في ا  طار ال ساليب التي في محيط المتعلم وفي تأ ثرته. والتي تربته بواقع حياته، وفي 
وأ ن البعد بالمنهج عن الترتيب التقليدي في معالجة مشكلات النحو  قراءة الطلاب الوان كثير تخدم هذه الغاي.
وتلخيصه من الشوائب التي تفيد الطلاب ومن كثير من المصطحات الفنية. وأ ن الاهتمام بالموقوف التعيمي 
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عة في والوسائل المعينة وطريقة التدريس وجو المدرس. وأ ن الاهتمام بالمدرسة وكثرة التدريب على الاساليب المتنو 
هذه التثبيت المعلومات وتحقيق الاهداف المرجوة.
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وقال س يد أ حمد الهاشمي : والذي له حق التقدم من علم اللغة العربية فهو "النحو" ا  ذ به يعرف صواب 
والمرء   الكلام من خطائه. ويس تعان بواسطته على فهم سائر العلوم. فقال: أ لنحو يصلح من لسان ا لَكنِّ 




 أ هداف تدريس القواعد النحوية:
وهنا أ هداف تدريس القواعد النحوية، وهي صون اللسان عن الخطاء وحفظ القلم من الزلل وتكوين 
ة. وتعويد الطلاب عادات لغوية سليمة، ولعل هذا من أ هم ال هداف التي دعت العرب ا  لى وضع القواعد النحوي
قوة الملاحظة، وتفكير المنطقي المرتب وتربية ملكة الاس تنباط والحكم والتعليل ا  لى غير ذلك من القواعد العقلية 
التي يتعود عليها الطلاب لاتباعهم أ سلوب الا س تقراء في دراسة القواعد. ويعين على فهم الكلام على وجه الصحيح 
سرعة. ويشحذ العقل ويصقل الذوق وينهيى ثروة الطلاب اللغوية. واكساب بما يساعد على استيعاب المعاني ب 
الطلاب القدرة على اس تعمال القواعد في المواقف اللغوية المحتلفة.
8
 
وقال دكتور نيف محمود في كتاب خصائص العربية وطرائق تدريسها أ ن أ هداف تدريس النحو لادراك 
للمحن حرصا على سلامة اللغة العربّية وصومها من عبث العاثبين. ال همية النحوية في عصمة اللسان العربي من ا
ولادراك موقع النحو من النظام اللغوي العام الذي بدوره بمثل الكيان الانساني بأ وجه المختلفة. ولادراك الصلة 
 –أ حيانا  –العضوية بين النحو والوظيفي وفروع اللغة ال خرى لتحقيق التكامل اللغوي. ولفهم الدلالات اللغوي 
واستيعاب مضامينها الفكرية، مع ما يتبع ذلك من ارتياح لدي القارئ لدوره الا س تدلالي في المعاني المتكافئة. 
ولتدريب الطلاب على ضبط لغتهم حديثا وقراءة وكتابة يشكل يتلاءم مع تدرج مس تواهم العقلي واللغوي في سلم 
نظرا، أ و سماعه أ ذنا. ولاثراء  –مكتوبا  –لعوي عند مشاهدته التعلم التصاعدي. والقدرة على اكتشاف الخطاء ال
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ثروة الطلاب اللغوية بما يكتس بوه من مفرداة وتركيب وأ نماط من خلال النصوص التي تس تخدم في الدروس 




لكل بحث له ثمته ولعل الباحث يس تطيع أ ن يس تفيد من بعض البحوث التي لها ثمة متعلقة بهذا البحث أ و 
ما يتعلق بالخريطة. ا  ن اس تعمال طريقة خريطة التفكير يؤثر أ ثرا قويا على ترقية مهارة الكلام.
9
قالت ليا ا  لمامة  
له أ ثر في فهم طالبات في الفصل التجريبي وترتقي النتيجة ارتقاءا عاليا، وأ ما ومسرعة أ ن اس تعمال وسائل الخريطة 
هدف بحثهما فهو لمعرفة تأ ثير وسائل الخريطة على ترقية فهم طالبات في الفصل الثاني بمعهد منبع العلوم الا سلامي 
م في تعلم اللغة العربية عن المبتدأ  والخبر. وال سس التفكيرية في هذا البحث هي أ ن اس تعمال الوسائل اشد مه
خصوصا في تعلم النحو. ل نه يس تطيع أ ن يسهل عملية التعلم والتدريس.
01
وقال رزقي كوناوان أ ن من نتائج  
وهذه تدل على أ ن  1.08استبانته باس تعمال  كتاب  الصرف  بخريطة  المفاهيم يرى هناك معدل النتائج، % 
قدار جيد جدا.اس تعمال  كتاب  الصرف  بخريطة  المفاهيم بم
11
قالت يوليستري في بحثها تحت العنوان أ سلوب  
الخريطة العقلية وتطبيقه بالصور الفوتوغرافية لترقية مـهارة الكلام في السكن الداخلي مجمع الفتيان التدريسي أ تش يه. 
حة حسب ا  ن أ سلوب الخريطة العقلية وتطبيقه بالصور الفوتوعرافية يساعد الطالبات على تركيب الجمل الصحي
القواعد العربية تحقيقا لمقاصد تدريس مهارة الكلام و سيرقى كفاءتهن وشجاعتهن على مهارة الكلام. ل ن قد يتعلمن 
الطالبات كيفية تركيب الجمل الصحيحة، لكي يقدرن على تصحيح الكلام في تعبير اللغة العربية كما رأ ت الباحثة في 
. و يرغبن في الكلام بعد تطبيق ال سلوب الخريطة العقلية والصور كلامهن اليومية بعد الا جراء أ حسن من قبل
                                                      
9
 .58-86)، ص. 6502يوليو  50(جيربون: مجلة الا  بتكار، الجزء السادس رقم  تأ ثير اس تخدام طريقة خريطة التفكير على تلرقية مهارة الكلام،نوري رزقي مولني ومسرعة،   
01
 .49-57)، ص. 6502يسمبير  20(جيربون: مجلة الا  بتكار، الجزء الخامس رقم  أ ثير وسائل الخريطة على ترقية فهم الطالبات المبتدأ  والخبر،تليا ا  لمامة و مسرعة،   
11
 2ونج: مجلة البيان الجزء العاشر رقم (لامف بمعهد دار اللغة والدراسات الا سلامية باميكاسن مادورا، gnippaM dniMتطوير كتاب الصرف الكيلاني بخريطة المفاهيم  رزقي كوناوان،  
 .322-652)، ص. 9502
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الفوتوغرافية بل يس تخدمن المفردات الجديدة مع زملائهن في داخل الحجرة وخرجها. وظهرت أ ن نتيجة الطالبات 





نظم والمنفد والموجه لمختلف مراحل البحث العلمي، وصولا ا  لى يعرف الباحث العلمي بأ نه هو المخطط والم 
النتائج العلمية والمنطقية، وبهدف الوقوف على دوره في البحث العلمي نتناول جانبين هامين وهما الا عداد 
 والصفات الشخصية.
دد من الا عداد يشمل التدريب الفكري والفني واكتساب خبرة العمل، فعلى الباحث المتدرب أ ن يدرس ع
العلوم المحددة كي يتمكن من العمل على النحو المناسب كباحث علمي، ولا يمكن أ ن يعتبر تدريبه متكملا حتى 
يكتسب قدرا من المهارة في عدد من التقنيات. وأ ما الصفات الشخصية فتشمل الخيال وال صالة والمثابرة وحب 
قية والحذر وغيرها مثل عدم التحيز.العلم وسعة ال فق ونقد الفكرة أ و العمل والحصافة وال خلا
31
 
نوع البحث المس تخدم في هذا البحث هو البحث الا جرائي الصفي وهو خطة متكاملة يس تخدم فيها 
الاس تقصاء المنظم وتهدف ا  لى الا جابة عن سؤال (محير) لا توجد لدي الباحث ا  جابة فورية عنه، ويتم تنفيذ 
 تحسين ماارسات المعلم وتساعده على اتخاذ القرارات الصائبة في عمه.. الخطة الاس تقرائية بطريقة ا  جرائية تسهم في




نفسه في عملية التدريس  والممارس التربوي يعتمد على القيام بالبحث الا جرائي حول مشكلة تواجهها هو
ويقصد به لتحسين ماارساته في مهنته كالمدرس أ و المحاضر أ و الباحث المتعاون معهما أ و أ حد منهما.
51
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(أ تش يه: مجلة علمية ديدكتيكا، الجزء الخامس  أ سلوب الخريطة العقلية وتطبيقه بالصور الفوتوغرافية لترقية مـهارة الكلام في السكن الداخلي مجمع الفتيان التدريسي أ تش يه،يوليستري،   
 .285-875)، ص. 1502فبراير  20عشر رقم 
  31
 .26)، ص. 0002(بيروت: دار الفكر المعاصر،  البحث العلمي أ ساس ياته النظرية وماارس ته العملية،رجاء وحيد دويدري، 
 .032)، ص. 5502(عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع،  البحث النوعي في التربية وعلم النفس،ثائر أ حمد غباري والآخرون،  41
51
 ) في الجامعة ال هلية بجوى الشرقية،INKK، فعالية الطريقة السمعية الشفهية نحو المادة الاندماجية (الاس تماع والكلام) على الا طار الا س تحقاقي الوطني الا ندونيسي (نفريد قمرالدي  
 .395-965)، ص. 7502، مارس، 5(كرس يك: مجلة جالي، الجزء ال ول رقم 
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ا  ن البحوث الا جرائية والدراسات التربوية يمكن أ ن تساهم مساهمة فعالة في نمو المعلمين، وتطورهم 
وقد انصب اهتمام رجال التربية على تقليص الفجوة التي المسلكي، وتؤدي بالتالي ا  لى تحسين أ ساليب تدريسهم. 
تلك ال بحاث واندراسات عمليا في غرفة  تحصل بين ال بحاث التجريبية التي يتم ضبتها في المختبر، وبين اس تعمال
الصف. زكنتيجة لذلك تم تطوير أ سلوب عمل ال بحاث لاكتشاف الطرق التي تتمكن بوساطتها الهيئات التدريس ية 
من حل المشكلات التي تواجهها.
61
 
) فيعرفانه بأ نه نوع من أ نواع الاس تقصاء الذي يسعى 9791 ,egaP dna samohTأ ما توماس ويبج (
) بأ ن بحث 7491 ,dooGل مشكلة مهنية بوساطة اقتراح بعض الحلول المناس بة وتنفيذها. ييعرف غود (ا  لى ح
محدد الا طار يتناول حل مشكلات مدرس ية أ و مدرس ية أ و تربوية يواجهها العاملون التربويون، يهدف ا  لى تحسين 
مسؤولياتهم المهنية، فعندما يواجه الممارس نوعية القرارات التي يتخذونها وال عمال التي يمارسونها في أ طر مهامهم و 
التربوي مشكلة ما في نطاق مسؤولياته فا  نه يلجأ  ا  لى عدد من العمليات، منها يفكر في طبيعة المشكلة ويحاول أ ن 
يضعها في ا  طارها الصحيح. ثم يفكر في طرائق ووسائل حلها، فيخطر بباله العديد من الحلول على هيئة 
مل على تنفيذ الفرضيات في محاولة منه للتأ كد من صحتها وقيمتها بالنس بة لحل المشكلة فرضيات. ثم يبدأ  بالع
 المطروحة.
والبحث الا جرائي بهذا المعنى، يشكل أ داة ضرورية لكل عامل تربوي تعينه على تحسين ماارس ته، وهو 
في ضوء النتائج المرغوب فيها،  بهذا المعنى أ يضا عملية مس تمرة تتضمن التجريب وتسجيل النتائج والتغيير والتطوير
ولذلك فهو يتصف بالمرونه، ويشكل وس يطا تدريبيا أ ساس يا. وهناك بحث صفي ا  جرائي وقال عين أ ن البحث 
الصفي الا جرائي هو البحث الذي يس تعمل لحل المشكلة العملية في الصف لترقية جودة الدراسة.
71
وأ ما الموضوع  
ف نفسه وهو الصف الذي فيه مشكلة لحلها.في هذا البحث الصفي الا جرائي فهو الص
81
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 .262-562)، ص. 7002(عمان: طارق للخدمات المكتبية،  مه ونظرياته وأ ساليبه،الا شراف التربوية: مفهو راتب السعود،   
71
 nad iroeT( barA asahaB narajalebmeP satilauK natakgnineP naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM  
 .04 .mlh ,)4102 ,arethajeS gnatniB .VC :gnalaM( ,)kitkarP
81
 MU :gnalaM( ,asahaB narajalebmeP naitileneP edoteM bawaJ aynaT ,feitaL nandA dammahoM 
 .151 .mlh ,)4102 ,sserP
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وأ ما الهدف في البحث الصفي الا جرائي كما قال محمد عدنان لطيف فهو التحصيل على استراتجية الدراسة 
التي تس تطيع أ ن تس تخدمة لحل المشكلة الدراس ية التي توجد في الصف
91
. وقال تريانطا أ ن هدف البحث 
 يواجهها المعلم ثم يطلب و يعطي الخطة الدقيقة لحلها.الصفي الا جرائي كشف سبب المشكلة التي
02
 
وأ ما خطوات البحث الا جرائي هنا فتعتمد على الدارة، وهي التصميم والتطبيق والملاحظة.
12
وقال كميس  
) أ نها التصميم ثم تطبيق التصميم ثم الملاحظة ثم الانعكاس. وا  ذا لم 8991 ,traggaT nad simmeKوتكارت (
لى هدف المؤشر فتس تمر ا  لى الدارة الثانية بتحسين الخطة أ و التصميم ثم تطبيق التصميم ثم تحصل الدارة ع
الملاحظة ثم الانعكاس حتى تحصل على هدف المؤشر.
22
وبذلك تصبح الدارة البحثية الا جرائية عند كميس  








 أ فراد التجربة
أ  الثانوي بمدرسة المصطفوية  -الطلاب الذين في الفصل ال ول ا  ن أ فراد التجربة في هذا البحث هم 
طالبة. يوجد  85طالبا و  35طالبا بالتفصيل  23الا سلامية ال هلية فلانج توبان. عدد الطلاب في هذا الفصل 
الطلاب في هذا الفصل يختلف كفاءتهم ال ساس ية بالفصل الآخر في القواعد النحوية وهم يتعلمون كما تعلم 
                                                      
91
 isatresiD ,siseT ,ispirkS ,lasoporP malad naitileneP nahalaseK iagabreB ,feitaL nandA dammahoM 
 .76 .mlh ,)4102 ,gnalaM iregeN satisrevinU :gnalaM( ,)naraS ,ratnemoK ,naaynatreP( lanruJ nad
02
 aganeT nad nakididneP iseforP nagnabmegneP igaB nakididneP naitileneP ratnagneP ,otnairT 
 .502 .mlh ,)0102 ,anacneK :atrakaJ( ,nakididnepeK
12
 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,ataniD amkuS hidoayS anaN 
 .541 .mlh ,)6102
22
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رون. نشر ا  ليهم الباحث الخريطة النحوية ليطالعوه ويعطوه التفهم من حيث موضوعاتها ولمحتها واس تعمالها الآخ
 لتكون سهلا لهم في ملاحظة هذه الخريطة النحوية.
 
 البيانات ومصادرها
أ  بمدرسة المصطفوية الثانوية ال هلية  –مصادر البيانات في هذا البحث تتكون من الطلاب الفصل ال ول 
فلانج توبان ومدرس اللغة العربية وقواعدها وصفحات نتائج الطلاب والمنهج المس تخدم في تدريس اللغة العربية 
 ونتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي.
 
 أ ساليب جمع البيانات
يس تخدم الباحث الا ختبار ك داة من أ دوات البحث والمراد ، الا ختبارفيس تخدم الباحث  النقطةوفي هذه 
لاختبار هنا الاختبار القبلي والاختبار البعدي، الاختبار القبلي هو الاختبار الذي س يعقده الباحث قبل با
عملية الدراسة باس تعمال الخريطة النحوية لمعرفة مقياس كفاءة الطلبة. وأ ما الاختبار البعدي فهو الاختبار الذي 
جة البحث. وهذان الاختباران للوقوف على ما مدى عقده الباحث بعد اس تعمال خريطة النحو لمعرفة فعالية نتي
فعالية اس تعمال الخريطة النحوية. وال سلوب الآخر لجمع البيانات هو الملاحظة، واس تخدمها الباحث لجمع البيانات 
 مدرس مادة اللغة العربية أ ومع  المباشرةالتي تتعلق بواقع عملية التدريس. ثم المقابلة، ويقوم الباحث بالمقابلة 
 ثم التوثيق. وهذا ال سلوب اس تخدمه الباحث في عملية بحثه لتأ كيد البيانات. القواعد النحوية.
 
 تحليل البيانات
وبعد أ ن لاحظ الباحث البيانات وجمعها، فقرر الباحث بتحليلها، فاس تخدم الباحث التحليل الكيفي ل نه 
منهج البحث الا جرائي وتنفيذه والتقارير من البحث النوعي. وتشمل مراحل التخطيط، لحل مشكلة باس تعمال 
عنه عند ثائر أ حمد غباري وال خرين فعلى الخطوات ال ساسي، وهي الا حساس بالمشكلة وتحديد مجالها. ثم صوغ 
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المشكلة. ثم ال دلة على وجود المشكلة من خلال مظاهرها العامة وتحديد أ بعادها. ثم تحليل المشكلة وتشخيص 
ل المؤثرة فيها. ثم صوغ الفرضيات البحثية. ثم تصميم البحث. ثم خطة ا  جرائية لتنفيذ البحث أ س بابها وتحديد العوام






" الا سلامية ال هلية بفالانج توبان باس تعمل تعاون الباحث مع مدرس قواعد النحو في مدرسة "المصطفوية
في تدريس قواعد النحو ول ن هذه الخريطة تُصنع وتوضع خاصة لترقية كفاية الطلاب ” الخريطة النحوية“وس يلة 
 ولتسهيل فهمهم في اتقان النحو فيعتقد الباحث والمدرس أ ن اس تعمالها يرقي نتائجهم ارتقاء حس نا.
عمال وس يلة "الخريطة النحوية" طول دراس تهم مع المدرس فتحصل على ظهرت نتائج الطلاب حسب اس ت
 النتائج المرتفعة، من نتائجهم ال ولى قبل اس تعمال الوس يلة ا  لى النتائج الثانية بعد اس تعمالها. 
 75بارتفاع الجملة المعدلة ” الخريطة النحوية“ترتفع بعد اس تعمال وس يلة ومن هنا ظهرت أ ن نتائج الطلبة 
يدفع نتائج الطلبة فبمعنى أ ن كفايتهم ترتفع كذلك. وهكذا بمعنى أ ن ” الخريطة النحوية“ا دور وس يلة %، وا  ذ




نات وتحليلها ونتائجها، فجدير بالذكر أ ن الاتصال وبعد أ ن عرض الباحث من المشكلة السابقة وعرض البيا
الفعال هو جوهر التربية والتدريس، وأ ساس وجود الفكر المشترك بين أ فراد الجماعة. والوسائل التدريس ية 
تُس تخدم للمعلم من أ جهزة وأ دوات ومواد، داخل غرفة الصف كان أ م خارجها لنقل خبرات تدريس ية محددة ا  لى 
 سر ووضوح، مع الاقتصاد في الوقت والجهد المبذول.المتعلم بسهولة وي 
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 .132ص. البحث النوعي ...، ثائر أ حمد غباري وال آخرون، 
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 لةي سو لماعت سا ن  او“ةيوحنلا ةطيرلخا ” نجلاف ةيوفطصلما ةسردم في وحنلا دعاوق سيردت في لاعف
 ردق لىع ةبلطلا ئجاتن ةجرد عفترت .نباوت٦١ دعاست فوس ةي سيردتلا لئاسولا ن أب ثحابلا نهذ في دقتعيو .%
 عم في ينملعلما و أ ينسردلما.فراعلماو مولعلا لين لىع لوصحلل مبهلاطلو مله لايهست مهسيردت ةيل 
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